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Розвиток рефлексiї в юнацькому вiцi
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Анотацiя. У статтi послiдовно дослiджено проблему розвитку
рефлексiї, її принципи. Розглянуто рiзнi аспекти рефлексiї.
Проаналiзовано науковi джерела, роботи вiдомих науковцiв i
психологiв. Подано якiснi думки та висновки. Продемонстровано
рiвень розвитку рефлексiї в юнакiв, їх прагнення до глибинного
мислення, вивчення себе, пiдходу до аналiзу своїх дiй i вмiння
здiйснювати самопiзнання. Представлено результати проведеного
дослiдження. Видiлено основнi особливостi, якi характеризують
рiвень розвитку рефлексивного мислення в юнацькому вiцi. Зроблено
висновки на основi iнформацiї з наукових праць i власного дослiдження,
що узагальнюють суть рефлексiї окресленого вiкового етапу.
Ключовi слова: рефлексiя, самопiзнання, самоаналiз,
екзистенцiйна рефлексiя, особистiсна рефлексiя.
Постановка проблеми. Рефлексiя — досить цiкавий психо-
логiчний механiзм, що спрямований на самопiзнання, самоаналiз
особистостi та є необхiдною складовою розвитку людини. Поняття
«рефлексiя» тлумачать як самосвiдомiсть i самопiзнання, спiввiдне-
сенiсть елементiв мислення та дiйсностi (див., наприклад: [1, с. 547]). Вiд
рiвня рефлексивностi залежить те, як людина може себе контролювати,
її моральний рiвень розвитку, моральна свiдомiсть, освiченiсть i власне
етикет, що пояснює iнтерес науковцiв до цього феномену. Особливо
актуальна проблема означення особливостей рефлексiї реалiзована у
площинi юнацького перiоду вiкового розвитку.
Проблема формування рефлексивного мислення в юнакiв є
значущою, адже аналiзований перiод вiкового розвиток пов’язаний
передусiм iз тенденцiями до самоаналiзу, перегляду думок, обмiркову-
вання iдей i переживань, пiзнання самих себе та своїх дiй. Вони
прагнуть вiднайти iстину та зрозумiти себе. Юнацький вiк є
сензитивним для розвитку рефлексiї, особливо екзистенцiйної, тому що
молода людина намагається осягнути змiст буття, зрозумiти свою роль
у свiтi, iдентифiкувати себе та видiлити тi аспекти, якi допоможуть їй
у вирiшеннi життєвих проблем. Осмислюючи власну життєдiяльнiсть,
механiзми iдентифiкацiї, а також намагаючись реалiзувати себе в
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певному фрагментi дiяльнiсного опанування реальнiстю, особистiсть
будує межi свого «Я», своїх смислiв i цiнностей [2, 3, 7].
Мета нашого дослiдження: розглянути проблему розвитку
рефлексiї в юнацькому вiцi через призму аналiзу закономiрностей i
принципiв її розвитку.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми. Термiн
«рефлексiя» активно обговорюється науковою спiльнотою. Так, у
європейськiй психологiчнiй традицiї окреслене поняття розглядають
як знаряддя критики наявного знання, завдяки чому вони
трансформуються у динамiчний елемент, що розвивається та
постає одним iз засобiв стимулювання накопичення досвiду. Крiм
того, рефлексiя є своєрiдною зв’язкою мiж досвiдом людини та
рiзноманiтними ситуацiями, що є предметом опанування [7, с. 293].
За В. I. Слободчиковим, рефлексiя — це особлива людська
здатнiсть, яка дозволяє перетворити думки, емоцiї, дiї, стани та
навiть всю людину в той самий предмет розгляду, оцiнки, аналiзу
та практичного перевтiлення [6, с. 78]. Рефлексiя, як наголошує
З.С.Карпенко, «репрезентує засiб диференцiацiї i впорядкуван-
ня внутрiшнього свiту особистостi, її суб’єктивного досвiду,
«вимiрювання» власного смислового простору. У процесi рефлексiї
вiдбувається логiчний (рацiональний) вибiр суб’єктом тих цiнностей,
якi потенцiйно вже мiстяться в його смисловiй сферi (наприклад,
через навiювання чи несвiдому iдентифiкацiю), але особистiсно ще не
прийнятi. Отже, рефлексiя є засобом прийняття мотиву особистiстю,
засобом, що уможливлює вибiр iз сукупностi альтернатив, засобом
самовизначення» [3, с. 204].
Завдяки рефлексiї вiдбувається пiзнання людиною самої себе
та своєї дiяльностi, що сприяє iнтелектуальному й особистiсному
розвитку. Найбiльш сприятливi умови розвитку рефлексивного
мислення утворюються в юнацькому перiодi особистiсного становлення.
Когнiтивний розвиток юнацтва передбачає:
• засвоєння бiльш складних стратегiй для рiзних типiв розв’язання
задач;
• бiльш ефективнi способи отримання iнформацiї та її збереження
у символiчнiй формi;
• розвиток виконавчих функцiй бiльш високого порядку
(метафункцiй), у тому числi планування та прийняття рiшень, i
збiльшення гнучкостi пiд час вибору методiв iз бiльш широкої
бази сценарiїв [5, с. 587–588].
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Iнтелектуальний розвиток у цьому вiцi може бути прискореним за
трьома напрямами: понятiйний устрiй мислення, мовленнєвий iнтелект
i внутрiшнiй план дiй. За рахунок появи нових i вдосконалення
старих когнiтивних умiнь дiапазон мислення юнакiв стає ширшим,
а змiст мислення ускладнюється, розвивається абстрактно-логiчне
мислення, використовуються метакогнiтивнi навички — здатнiсть до
розмiрковування про думки, прагнення формувати стратегiї i планувати
поведiнковi сценарiї [5], — успiшнiсть яких, у свою чергу, вiдображує
якiсть рефлексивного мислення особистостi.
Особливого значення в юнацькому вiцi набуває самовизначення
особистостi; iнтенсивно вiдбувається особистiсний розвиток й
iндивiдуальне удосконалення [2, с. 92]. Рефлексiя є своєрiдним
«дзеркалом» для юнака, що вiдображає його переживання. Вони
схильнi до пошуку сенсу життя та вирiшення важливих екзистенцiйних
проблем. Особливо актуальною постає проблема професiйного
самовизначення. Акцентуємо, що розвиток рефлексiї в юнацькому
вiцi детермiновано наявнiстю самоаналiзу, формуванням iдентичностi,
визначенням життєвої позицiї, пошуком сенсу життя, визначенням
цiлiсного Я-образу та наявнiстю перспективного погляду на професiйне
спрямування.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Для
уточнення наведених теоретичних положень нами виконане емпiричне
дослiдження, шо проведене на базi Криворiзького нацiонального
унiверситету (КНУ) та Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету (КДПУ). Вибiрку склали 26 студентiв вiком 18–19 рокiв.
Як психодiагностичний iнструментарiй обрана методика
А.В.Карпова, що найбiльш повно розкриває сформованiсть рефлексiї,
враховуючи ретроспективний, ситуативний i перспективний її
види [4, с. 50]. Окреслена методика спрямована на з’ясування рiвня
розвитку рефлексiї як основної якостi особистостi.
Узагальненi результати тестування поданi на рисунку 1.
Аналiз отриманих даних зумовлює наступнi твердження:
• 15,4% юнакiв мають високий рiвень розвитку рефлексiї, тобто
схильнi глибоко аналiзувати власнi дiї, оточення; прагнуть
iдеалiстичного обґрунтування та обдумування всього в деталях;
якiсно планують майбутнє, аналiзуючи минуле, тому рiвень
перспективної та ретроперспективної рефлексiї в них розвинений
якiсно;
• 7,6% дослiджуваних мають низький рiвень розвитку
рефлексивного мислення, що свiдчить про незацiкавленiсть
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людини в розумiннi ходу подiй у свiтi, повнiй байдужостi; юнакам
важко замислюватись й аналiзувати подiї, ситуацiї, оскiльки
вони майже зовсiм не планують майбутнє, не прикладають
зусиль для розумiння причинно-наслiдкових зв’язкiв; у певних
ситуацiях можуть розгубитися через нездатнiсть знайти
вирiшення проблеми; часто мають проблеми з комунiкацiєю,
адже вiдсутнiсть ментального контакту iз спiвбесiдником
викликає конфлiкти та призводить до непорозумiння;
• 77% мають середнiй рiвень рефлексiї, що свiдчить про їх бажання
заглиблюватись у пiзнання та розбiр фактiв, подiй, але цi
прагнення бувають короткочасними, ситуативними; юнаки
можуть аналiзувати причини та наслiдки ситуацiй, займатись
саморефлексiєю, але лише за певних обставин i на короткий
промiжок часу.
Рис. 1. Результати тесту-опитування рефлексивностi
(за методикою А.В.Карпова)
Тобто бiльшiсть представникiв юнацького вiку мають середнiй
рiвень розвитку рефлексивностi, що свiдчить про доволi стабiльний,
але не прогресивний розвиток сучасного поколiння. Хоча тяжiння
результатiв до бiльш низького рiвня та вiдсутнiсть прагнення до
перспективного розв’язання проблемних ситуацiй свiдчать про неповну
сформованiсть образу власного «Я», юнаки не часто схильнi до
особистiсної рефлексiї.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Оцiнюючи
вище подану iнформацiю та результати дослiдження, робимо висновок,
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що юнiсть стає тим сензитивним перiодом, коли вiдбувається
формування рефлексiї. Юнаки схильнi до роздумiв над сенсом
життя, самоаналiзу, професiйного й особистiсного самовизначення.
Вони намагаються дiяти згiдно з моделлю перспективного мислення,
що викликає бажанi результати. Цi критерiї визначають iснування
рефлексивностi в юнацькому вiцi, адже рефлексивне мислення — це та
основна властивiсть, що характеризує людину як таку особистiсть, яка
має змогу внутрiшньо аналiзувати та проглядати всi гiпотези, приймати
обмiркованi та зваженi рiшення, враховуючи всi можливi варiанти
розвитку подiй. У подальшому перспективним вектором дослiдження
ми вважаємо аналiз типологiчних особливостей рефлективностi
юнацтва.
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Минаева П.А.
Развитие рефлексии в юношеском возрасте
Аннотация. В статье исследована проблема развития рефлексии, ее
принципы и аспекты, которые присущи юношам. Проанализированы
научные источники, работы учених-психологов, представлены
мысли и выводы. Показано уровень развития рефлексии у юношей,
их возможности и стремление к рефлексивному мышлению,
изучению себя, склонность к анализу своїх действий и умение
осуществлять самопознание. Представлены результаты проведеного
исследования, выделены особенности, характеризующие уровень
развития рефлексивного мышления юношей. Сделаны выводы
на основе теоретического анализа и результатов эмпирического
исследования уровня рефлексивности юношей.
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экзистенциальная рефлексия, личностная рефлексия.
Minaieva P.A.
The development of the reflecion during youth.
Abstract. The article consistently explores the problem of the development
of reflection, its principles, considers various aspects of reflection. Scientific
sources, works of famous scientists and psychologists are analyzed,
qualitative opinions and conclusions are given. The level of development
of reflection in young people, their desire for deep thinking, self-study,
approach to the analysis of their actions and the ability to exercise
self-knowledge are shown. The results of the study are presented, the main
features that characterize the level of development of reflexive thinking
in adolescence are highlighted. Conclusions are made on the basis of
information from scientific works and own research, which summarize the
information about the essence of reflection at this age.
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